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1低 温だけには とらわれない、阪大オ リジナル誌 「低温センターだより」No.86をお届け します。
本号では、電子一個の流れ を制御するデバイスの実現可能性、走査 トソネル顕微鏡法および分光法
の原理の解 明、 ドナー準位 を持 つGaAs/AIAs超格子中でのエネルギー準位制御、 さらには蛋 白質/
水系でのガラス転移 といった様 々な分野におけ る最新 の研究について紹介 していただ きました。
編集委員をさせていただいて一年程ですが、低温セソターだよりによって、自分の専門分野以外
の、阪大で行われてい る最先端の研究をより身近な ものに感 じるようになりました。大学院重点化、
大学改組などでお忙 しいなか原稿を執筆 していただいた先生がたにお礼申 し上げます。
全国的に大学が変わ ろうとしていますが、.科学そのもの も新たな展開の時期 にきていることが本
誌の研究 ノー トからも伺 えると思います。例えば、従来の集積回路ではその発展に限界が くる。 こ
の原理的限界を突破す るよ うな 「電子一個 の流 れを制御するデバイス」 も決 して夢ではな く実現に
1近 づいているという印象を受けました。更に進 めれば、化学屋の立場か らは 「分子素子」とい うキー
…ワー ドが思 い浮かびます。 これを実現す るためには分子を組織化 して並べる必要があ ります。 これ
らの開発は単に技術の発展だけではな く、分子 の 「自己組織化」などと関連 して非平衡系でのダイ
iナ ミクスなどを含む基礎科学 その ものの新たな展開が起 こるだろうと思 うのは私 だけで しょうか。
i
「低温セソターだ より」が阪大における新 しいオ リジナルな研究の紹介の場でありまた コミュニ
ケーシ ョンの場であると同時に、ます ます発展す るようご協力お願いいた します。
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表紙説明:ミ オグロビン結晶の熱容量曲線。○、●:48.9%含水結晶A(急 冷,230K:でアニール);△:
19.0%含水結晶A;□:乾 燥結晶A。(本 文p.3参照)
